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Sukan & Rekreasi
Sepak Takraw 
sumbang 
pingat Perak di 
SUKUM 2011
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
berjaya mendapat satu pingat perak di 
Kejohanan Sukan Staf Universiti Malaysia 
2011 (SUKUM) yang telah diadakan di 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 
dari 8 hingga 17 Julai 2011 yang lalu. 
Sebanyak 13 Institusi Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) termasuk Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) menyertai 
pertandingan sepak takraw di kejohanan 
SUKUM kali ke-36 ini.
UMP diletakkan di dalam Kumpulan 
D bersama-sama Universiti Pertahanan 
Nasional Malaysia (UPNM), Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) dan KPT sendiri. 
Dalam pertandingan ini, UMP berjaya 
menjadi johan kumpulan D dan bertemu 
Universiti Utara Malaysia (UUM) di peringkat 
Suku Akhir dan berjaya mengalahkan UUM 
2 - 1. 
Pada pertandingan separuh akhir pula, 
UMP bertemu dengan Universiti Kebangsan 
Malaysia (UKM) dan perlawanan sengit 
dengan UKM  memastikan UMP layak buat 
kali pertama ke perlawanan akhir apabila 
berjaya mengalahkan UKM 2 - 1.
Pada pertandingan akhir, UMP telah 
bertemu dengan Universiti Sains Malaysia 
(USM) yang telah berjaya mengalahkan 
Universiti Putra Malaysia (UPM) di dalam 
perlawanan separuh akhir sebelum itu. 
Pada perlawanan akhir berkenaan, 
pasukan UMP telah tewas 2-1 di tangan 
USM. Perlawanan sengit dan mendebarkan 
ini turut disaksikan oleh Ketua Kontinjen 
UMP, Ir Zulkiflee Khalidin. 
Walaupun tewas, pasukan Sepak 
takraw UMP telah melakar sejarah apabila 
buat pertama kalinya berjaya mendapat 
pingat perak setelah lima tahun mencuba 
memenangi pingat.
Menurut  kapten pasukan,  Mohd Faizal 
Zulkufli, latihan yang berterusan di samping 
semangat juang yang tinggi telah berjaya 
membawa pasukan sepak takraw UMP ke 
perlawanan akhir.
Beliau yang berkhidmat di Jabatan 
Pengurusan & Pembangunan Harta (JPPH) 
amat berbangga dengan komitmen semua 
pemain, jurulatih dan pengurus pasukan 
untuk memastikan pasukan sepak takraw 
UMP disegani oleh pasukan-pasukan lain.
Terdahulu, pencapaian cemerlang 
pasukan sepak takraw UMP ini telah 
dibuktikan pada tahun ini dengan turut 
menjuarai Kejohanan Sepak Takraw Sirkuit 
Akhir Grand Prix, Pahang dan Johan dan 
Naib Johan Kejohanan Sepak Takraw Pekan.
